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1 Les  202 tranchées  de  diagnostic  archéologique,  sur un  agrandissement  de  la  ZA  de
La Promenade  appelée  La Promenade  sud,  ont  mis  au  jour  des  traces  fossoyées
appartenant à d’anciens aménagements agraires ou à des activités agricoles plus ou
moins récentes.
2 La totalité des traces apparaissent sous 30 cm de terre végétale et sont arasées par les
activités  agricoles.  Les  vestiges  mis  au  jour  sont  disséminés  dans  l’emprise,  sans
concentration particulière. Ils sont creusés dans des limons argileux et les altérites du
substrat. Ces sédiments sont fortement modifiés par l’eau qui stagne dans le sol une
partie de l’année (hydromorphie), ce qui altère la lisibilité des faits.
3 Sur les 47 tronçons de fossé repérés,  40 (85 %) coïncident avec des limites foncières
enregistrées  sur  les  plans  cadastraux  du  XIXe s.  et  actuels.  Les  autres  segments
présentent  des  orientations  compatibles  avec  la  trame  parcellaire,  relevée  pour  la
première fois en 1838. Le processus de formation pluriséculaire de cette planimétrie
foncière  n’est  pas  connu.  Les  quelques  sondages  dans  les  fossés  n’ont  pas  fourni
d’indication chronologique sur leur creusement ou leur entretien.
4 Les  quelques  traces  ponctuelles  localisées  (chablis,  ornières,  trous  de poteau isolés)
appartiennent à des vestiges de l’activité agraire récente.
5 Les nombreux indices inventoriés par la Carte archéologique nationale, ou mentionnés
dans  les  études  archéologiques  sur  la  commune  de  Chavagnes-en-Paillers  et  ses
alentours,  permettaient  d’envisager  la  présence  de  vestiges  gallo-romains  ou  de  la
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Protohistoire récente. Les tranchées n’ont révélé aucune trace conservée d’installation
ancienne dans ce secteur d’emprise de la ZA.
 
Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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